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Abstract 
A middleware and related interface modules is developed to support an Automatic Vehicle Location 
system {AVL) for vehicle tracking and fleet management. AVL is a means for automatically determining 
the geographic location of a vehicle and transmitting the location to a client. The AVL tracking systems 
commonly accomplish tracking with a GPS {global position system), and a set of software tools. The 
combinations of systems are used for managing safety and logistics of vehicle fleets for a wide variety of 
clients. 
One of the more prominent trends in all fields of industry at the time of this writing is the integration of 
mobile devices into all facets of the business process. This has been demonstrated by many companies 
through the use of tablets in the workplace in an attempt to improve the workflow and productivity of 
employees. Some examples include the use of smart phones as a replacement for beepers in the 
medical field and tablets to aid in recording inspections in factories. 
This paper will detail the theory of operation of an AVL system, critical enabling technologies, design, 
implementation and testing. 
Keywords: 
AVL, Automatic Vehicle Location, Database, C#, Java, software development, .NET, UDP, User Datagram 
Protocol, Zoom Information Systems, Asset Tracking, Fleet Management, TerraFleet, Windows Service 
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